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认成本及满意度等不 同质量 层面 的个人感知
。
调查实施情况


















于  模型的游客感知价值  分析























































































































































































































“ ‘ 户 公司与产业
度
,
增加游客的回头率都有十分明显的作用
。
所以
,
对这些因素
要加大精力的投入
,
努力改善相关方面的内容
,
提升旅游产 品
的整体水平
,
尽快改变 目前不尽如人意的局面
。
在此次调研中
,
进入这一象限的 因素有海水沙滩条件
、
公共设施
、
交通方便和
道路指示
。
研究结论
通过对调查数据的分析厦门鼓浪屿要提高滨海旅游质量
最重要的是保护环境
,
提高厦门的海水 质量
。
加强鼓浪屿的道
路指示系统
,
同时丰富旅游解说内容
。
突 出鼓浪屿的音乐气质
再结合滨海旅游特有的浪漫气质开发音乐之旅加强文化对游
客的吸引力
,
提高旅游内涵从而提高滨海旅游的质量
。
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